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Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas kebaikan-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan program praktik kerja lapangan di PT. Global Digital Artha 
dan menyusun laporan magang berjudul “Peran Staff Writer dalam Pembuatan 
Cerita Visual Novel PT. Global Digital Artha”. Dalam laporan magang ini, penulis 
akan menjelaskan bagaimana peran staff writer bekerja dalam pembuatan cerita 
untuk Visual Novel dari PT. Global Digital Artha. 
 Penulis memilih topik ini karena penulis ingin menjelaskan bagaimana 
proses pembuatan cerita dan script dari visual novel dari awal sampai akhir. Selain 
itu, cerita adalah suatu media yang bisa dinikmati oleh semua orang. Pada saat 
penulis menjalankan praktik kerja lapangan, penulis mempelajari banyak 
pengetahuan baru tentang dunia kerja di bidang penulis dan proses penulisan cerita 
visual novel. Salah satu yang penulis pelajari adalah perbedaan antara script dari 
sebuah film dan script dari visual novel. Selain itu, penulis juga belajar bagaimana 
menulis cerita dengan alat-alat yang lebih terbatas dari alat-alat yang staff writer 
bisa gunakan untuk menulis cerita di media lain. Penulis berharap bahwa laporan 
magang ini memberikan gambaran yang baik untuk mahasiswa-mahasiswa yang 
ingin menjalani praktik program magang di bidang yang sama dengan penulis. 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang 
membantu penulis baik secara fisik maupun mental selama praktik kerja lapangan 
ini berlangsung, antara lain: 
1. PT. Global Digital Artha, selaku perusahaan yang menerima penulis 
sebagai karyawan dalam program magang. 
2. Erwin Draft, selaku pembimbing lapangan penulis dan direktur dari PT. 
Global Digital Artha. 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku dosen pembimbing magang penulis 
dan Ketua Program Studi Film. 
4. Paulus Heru Wibowo Kurniawan, S.S., M.Sn. selaku dosen penguji 
penulis pada sidang magang. 
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5. Sutjianta dan Lianah Hidayat, selaku orang tua dari penulis yang sudah 
mendukung penulis. 
6. Anggota keluarga lain dan teman-teman penulis yang sudah membantu 
dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan laporan magang ini. 
 








PT. Global Digital Artha adalah sebuah agensi kreatif yang menyediakan jasa-jasa 
digital seperti pembuatan website, aplikasi, animasi atau motion graphic, dan desain 
grafis. PT. Global Digital Artha juga membuat berbagai game visual novel, salah 
satunya berjudul “Kode Keras Cowok dari Cewek”. Penulis memilih PT. Global 
Digital Artha sebagai perusahaan praktik kerja lapangan untuk mendapatkan 
pengalaman bekerja di industri kreatif dan mempelajari bagaimana cara pembuatan 
cerita dalam visual novel. Selama proses praktik kerja lapangan berlangsung, 
penulis belajar perbedaan dalam penulisan cerita dengan media selain film. Kendala 
yang penulis hadapi dalam program praktik kerja lapangan umumnya adalah 
penulis yang tidak terbiasa dengan style penulisan di media visual novel. Penulis 
mencoba mencari solusi atas kendala ini dengan mencari referensi sebanyak-
banyaknya, mencoba mempelajari dan meniru style penulisan visual novel dan 
berdiskusi dengan pembimbing lapangan tentang masalah-masalah yang ada. Hal-
hal yang penulis pelajari dari praktik kerja lapangan adalah pengetahuan tentang 
penulisan cerita dalam media visual novel, yang berbeda dari cerita dengan media 
film. 




PT. Global Digital Artha is a creative agency that provides digital services such as 
making website, application, animation or motion graphic, and graphic design. PT. 
Global Digital Artha also developed various visual novels, one of the popular ones 
named “Kode Keras Cowok dari Cewek”. The writer chose PT. Global Digital 
Artha as the place where the writer does the internship to learn about working in 
creative industries and to increase the writer’s knowledge about story writing in 
visual novel. During the internship program the writer faced various obstacles, one 
of them being the writer being unused to writing with visual novel styled scripts. 
The writer tried to overcome this by watching as much reference as possible, trying 
to imitate the visual novel writing style and discussing with supervisors about the 
problems the writer faced. Things that the writer learned during the internship is 
the knowledge about story writing in visual novels, which is different from story 
writing in films. 
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